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ABSTRACT 
 
Internet is an alternative media that have become a trend, a lifestyle and a need for people in the 
world. Moreover, the interface display of a website is getting more beautiful, more interesting, and more 
sophisticated. That's the reason why a web design presents a visual display of a website that has certain 
messages that cover layouts, graphic elements, and navigation systems to facilitate the users in browsing 
it. Now a website has shown the identity of a product, a company, and even the owner. To face a tight 
global competition, a web design plays an important role in surpassing other competitors. 
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ABSTRAK 
 
Internet adalah suatu media alternatif yang sudah menjadi tren, gaya hidup serta kebutuhan bagi 
masyarakat di dunia. Sedangkan tampilan antarmuka (interface) sebuah website sudah semakin hari 
semakin indah, menarik dan canggih. Itulah sebabnya web desain menyajikan tampilan visual sebuah 
website yang memiliki pesan tertentu yang meliputi layout, elemen grafis, hingga sistem navigasi yang 
memudahkan pengguna dalam menjelajah sebuah website. Saat ini, sebuah website sudah menunjukkan 
identitas sebuah produk, perusahaan hingga pemilik website tersebut. Dalam menghadapi persaingan 
global yang kian ketat, web desain memiliki peranan penting dalam mengungguli kompetitor lain. 
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